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нию сухих веществ, к тому же получил низкую оценку при опре­
делении моющей способности. 
Дуда М.А., 
преподаватель-стажер Полтавского 
университета экономики и торговли 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КЛАСТЕРОВ В УКРАИНЕ 
Улучшению состояния всех отраслей экономики Украины, 
по нашему мнению, будет способствовать объединения фирм и 
организаций в предпринимательские кластеры на региональной 
основе. 
Под предпринимательским кластером мы понимаем разви­
тые экономические ячейки, которые включают отраслевые, тер­
риториальные или добровольно объединенные предприниматель­
ские структуры, непосредственно влияющие на развитие отрасли 
через рост производительности, стимулирование инноваций и 
конкуренции, содействие созданию новых предприятий. 
В настоящий момент в Украине существуют объективные 
условия для внедрения и развития предпринимательских класте­
ров. Для этого требуется: 
1. Обеспечить координацию и взаимодействие деятельности 
министерств, ведомств и местной власти в создании националь­
ных и региональных предпринимательских кластеров на период 
до 2020 года, учитывая приоритетные направления национально­
го и общеевропейского развития. 
2. Сформировать и утвердить стратегию повышения конку­
рентоспособности Украины и ее регионов на основе развития 
предпринимательских кластерных структур. 
3. Создать образовательные программы, осуществляющие под­
готовку и переподготовку специалистов, координирующих развитие 
и функционирование производственных сетевых структур. 
4. Провести фундаментальный анализ приоритетов форми­
рования в Украине национальных и региональных кластеров 
предприятий 
5. Создать благоприятные деловые условия для развития и 
функционирования предпринимательских кластеров. 
6. Способствовать сотрудничеству власти, бизнеса, науки, 
образования и общественных организаций в предприниматель­
ских сетевых структурах. 
7. Сформировать в Украине информационно-аналитическую 
систему для распространения информации о формировании и 
развитии предпринимательских кластерных объединений, анали­
за и оценки процесса их развития и распространения положи­
тельного опыта на региональном и национальном уровнях. 
В современных условиях развития региональной экономики 
необходимо непосредственное участие местной власти в процес­
се создания предпринимательских кластеров, которые способст­
вовали бы пополнению доходной части бюджета и сокращению 
безработицы. 
Региональные органы власти имеют в своем распоряжении 
такие рычаги влияния как стимулирования сотрудничества малых 
и средних предприятий с большими; привлечение малых, средних 
и крупных предприятий к выполнению госзаказов; разработка и 
управление реализацией региональных и городских программ; 
управление коммунальными ресурсами; предоставление льгот в 
налогообложении отдельным группам предпринимателей; раз­
мещение облигаций местного займа и т.п. 
Однако эти инструменты поддержки используются неэф­
фективно или вообще не используются, потому необходимо ак­
тивизировать механизм, который бы учитывал все позитивные 
возможности, ресурсы и условия развития данной территории с 
целью создания предпринимательских кластеров. 
Создание и реализация кластерной модели в регионе должна 
основываться на анализе и оценке незадействованных ресурсов 
(неиспользованные производственные площади и оборудование), 
возможностей взаимодействия малых предприятий с крупными 
промышленными компаниями и научными центрами, а также на 
удовлетворении текущих потребностей региона. Создание пред­
принимательских кластеров должно учитывать специфику разви­
тия региональной экономики. 
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